










Electromyographic study on groundstrokes of soft-tennis 
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図3.北海道学生後衛選手（MOR）の各打法におけるEMG
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図4.北海道学生前衛選手（ OSN）の各打法におけるEMG
F－フォアノ、ンド， Bーノ〈ックノ、ンド，
s サイドストローク， Tートップス トローク

















サイドスト ロー ク，アンダース トロークとトッフストロークの動作経過である。サイドストロー
クはラケットをコート面に水平に振る打法で飛球は水平かっ直線的で速いことが特徴である。
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図6.日本で一流の後衛選手（HRN）のフォア公ンドおよびパックハンドの
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